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Effet in vitro et in vivo de quelques fongicides sur Curvularia lunata
L'étude in vitro de quelques fongicides appartenant à différentes familles chimiques sur les 3 stades de cycle de
vie de Curvularia lunata a montré que le tricyclazole est le fongicide le plus efficace sur la croissance mycélienne
et sur la sporulation. Le bénomyl, le méthyl-thiophanate et le thiabendazole ont  manifesté une activité variable
vis-à-vis des stades de vie de ce champignon. In vivo, le traitement des plantes avec 0,5g/l et 0,75g/l de tricyclazole
avant et après l’inoculation par ce pathogène assure la protection des plantes de riz contre les manifestations de
la  curvulariose.
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Effect in vitro and in vivo of some fungicides on Curvularia lunata
The in vitro  efficacy study of some fungicides on Curvularia lunata, showed that the tricyclazole is the most
efficient  fungicide on the growth and on the sporulation. The benomyl, methyl-thiophanate and thiabendazole
showed a variable  responses  in relation to life stages of C.  lunata. In vivo, studies showed that treating plants
with 0,5g/l and 0,75g/l  of the tricyclazole before and after inoculation by this pathogen protects plant against the
Black Kernel disease.
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INTRODUCTION
Le riz est exposé à de nombreuses affections
parasitaires. Certaines d’importance majeure,
d’autres prennent de l’ampleur d’une année à
l’autre (Ennaffah et al.,1999). Parmi ces dernières,
on trouve la curvulariose due à Curvularia lunata
qui s’attaque aux grains de riz, causant ainsi une
détérioration de leur qualité téchnologique
(Harman, 1983).
L’utilisation des semences traitées par des
fongicides est une pratique courante pour protéger
le système racinaire et aérien des plantes durant
les premiers stades de leur développement (ITCF,
1990). En effet, la plupart des molécules actives
des fongicides agissent sur les agents pathogènes
par toxicité directe réduisant ainsi le taux de
contamination (Lepoivre & Senal, 1989).
Certains fongicides se sont montrés efficaces sur
les contaminants des grains de riz. De bons
résultats ont été obtenus lorsque ces grains sont
traités avec le tricyclazole et le bénomyl (Hassikou
et al., 1999). Le traitement des semences par le
thiabendazole et certains triazoles a également
montré une grande éfficacité contre plusieurs
contaminants des grains de riz (Fujii, 1983; El
Oirdi, 1996). Il paraît très intéressant de tester
l’efficacité de ces fongicides sur le développement
in vitro et in vivo de C. lunata.
Dans cette étude, on a étudié, d’une part, l’effet de
quatre substances actives fongicides: tricyclazole,
bénomyl, méthyl-thiophanate et thiabendazole
sur la croissance mycélienne, la sporulation et la
germination des spores de C. lunata et, d’autre
part, leurs effets sur la manifestation de la
curvulariose sur les feuilles de riz.
MATÉRIEL ET MÉTHODES
1. Action des fongicides in vitro
1.1. Matériel fongique
Sept isolats de C. lunata ont été utilisés: CL1, CL2,
CL3, CL4, CL5, CL6 et CL7. Ces isolats ont été
collectés respectivement à partir des lésions
foliaires et à partir des grains des variétés Samar,
Kenz, Hayat, 446, Plata, Triomphe et à partir
d’une mauvaise herbe (Echinochloa Crus-galli).
Chaque isolat a été repiqué à partir d’une conidie
unique.
1.2. Choix de fongicides
Quatre fongicides ont été utilisés dans cet essai: le
tricyclazole (Bim 75%), le bénomyl (Benlate 50%),
le méthyl-thiophanate (Pelt 44 70%) et le
thiabendazole (Thiabendazole 100%). Ces
produits systémiques sont capables de réduire le
taux de contamination des grains de différentes
variétés de riz par un complexe fongique diversifié
y compris Curvularia lunata (Hassikou et al.,
1999).
1.3. Action des fongicides sur la croissance
mycélienne
Les fongicides se présentent tous sous forme
concentrée. Pour chacun d’eux, une solution mère
a été préparée en solubilisant les fongicides dans
l’eau distillée stérile (s’ils sont solubles dans l’eau)
ou dans 0,5% de chloroforme (s’ils sont insolubles
dans l’eau). C’est le cas du bénomyl et du
thiabendazole.
La concentration finale de chaque fongicide testé a
été calculée à partir d’une série de dilutions de la
solution mère. Chaque fongicide est incorporé
dans le milieu de culture PDA maintenu en
surfusion dans un bain-marie à 50°C puis coulé
dans des boîtes de Pétri (à raison de 20 ml). Pour
chaque isolat et chaque concentration de fongicide,
4 boîtes de Pétri sont ensemencées avec un explant
de 5 mm de diamètre à partir de la marge d’une
culture jeune âgée de 7 jours. Ces boîtes sont
incubées à 28°C et à l’obscurité.
Le témoin est réalisé dans les mêmes conditions,
mais sans fongicides.
La croissance mycélienne est observée toutes les
48 heures en mesurant le diamètre moyen des
colonies pendant 10 jours. Quatre répétitions ont
été effectuées pour chaque concentration et pour
chaque isolat.
Le pourcentage d’inhibition (PIc) par rapport au
témoin est calculé selon la formule suivante
(Leroux & Gredet, 1978):
         Vo - Vc
PIc =              x100
           Vo
Vo: vitesse de la croissance du champignon dans le
milieu de culture sans fongicide (en mm/h).
Vc: vitesse de la croissance du champignon dans le
milieu de culture à une concentration c du
fongicide (en mm/h).
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1.4. Action des fongicides sur la production
de spores
Trois rondelles de 5 mm de diamètre sont
découpées à l’aide d’un emporte pièce des cultures
âgées de 8 jours et ayant déjà servi à la croissance
mycélienne. Elles sont placées dans un tube à vis
contenant 1 ml d’eau distilée stérile avec 1 goutte
de Tween 20. Les tubes sont agités au vortex
pendant 30 secondes, ce qui permet le
détachement des spores des conidiophores. La
suspension, ainsi obtenue, est filtrée sur la
mousseline afin d’éliminer les fragments
mycélliens.
Le comptage du nombre total de spores est effectué
à l’aide d’un hématimètre, à raison de 10
comptages par suspension et par concentration des
fongicides testés. Les moyennes de ces mesures
sont par la suite calculées. Les valeurs sont
exprimées en nombre de spores par unité de
surface en mm2.
Le pourcentage d’inhibition de la sporulation (PIs)
par rapport au témoin, est calculé comme suit:
           No-Nc
PIs =                x 100
              No
No: nombre de spores estimées chez le témoin.
Nc: nombre de spores estimées en présence du
fongicide
1.5. Action de fongicides sur la germination
des spores
À partir des cultures jeunes (8 jours) des différents
isolats de C. lunata, des spores sont récoltées dans
l’eau distillée stérile. La densité de la suspension
est ajustée à 105 spores par ml par estimation de la
densité initiale (comptage à l’hématimètre) puis
dilution. Des aliquotes de 0,1 ml de la suspension
sporale de chaque isolat, ajustée à 105 spores/ml,
sont prélevés puis étalés sur des boîtes de Pétri
contenant le milieu PDA additionné des
différentes concentrations de fongicides testés.
Quatre répétitions par concentration et par isolat
sont réalisées. Des boîtes témoins ont été réalisées
sans fongicides.
Après 3 jours (à cette date, la germination de
spores de C. lunata est maximale), le comptage de
spores germées est effectué sur un total de 300
spores.
Le pourcentage d’inhibition de la germination des
spores par rapport au témoin est calculé comme
suit:
       No - Nc
PI =              x 100
           No
No: nombre de spores germées dans le milieu de
culture sans fongicide
Nc: nombre de spores germées dans le milieu
additionné de fongicides
2. Action du fongicide in vivo
2.1. Matériel végétal
Les grains de riz fraîchement prélevés à partir des
six variétés de riz: Samar, Hayat, Triomphe ,
Bahja, Nachat et Maghreb sont désinfectés
superficiellement à l'aide d'une solution
d’hypochlorite de sodium à 0,6% puis lavés 6 fois
avec de l’eau distillée stérile. Après séchage, ces
semences ont été mises à germer dans des boîtes de
Pétri préalablement stérilisées et contenant du
papier filtre imbibé d’eau distillée stérile, puis
incubées à l’obscurité et à 28°C.
Après 4 jours, les plantules apparues sont
transférées dans des pots contenant le sol de la
Mamora non stérilisé (sableux et à 0,6% de matière
organique). Ces plantules sont ensuite arrosées
jusqu’au stade requis pour l’inoculation.
2.2. Préparation de l’inoculum
Les techniques de production d’inoculum et
d’inoculation utilisées sont celles décrites
antérieurement par Ouazzani Touhami et al.
(2000) et Hassikou et al. (2001). Les plantes ont été
inoculées au stade 4 à 6 feuilles en les pulvérisant
par une suspension de spores ajustées à 105 spores/
ml. Cette suspension a été préparée en raclant la
surface des cultures âgées de dix jours et incubées
à l’obscurité à 28°C, à l’ aide d’une spatule
métallique stérile.
2.3. Traitement des plantes par le fongicide
choisi
Seul le tricyclazole a été testé pour protéger les
plantules de différentes variétés de riz contre
l’isolat CL2 de C. lunata le plus virulent sur les
plantes de riz (Hassikou et al., 2001). Ce fongicide
a été utilisé à 2 concentrations: 0,5g/l et 0,75 g/l
(dose homologuée). Ces concentrations ont montré
une efficacité importante contre les
helminthosporioses du riz (Ennaffah, 1999). Trois
répétitions ont été effectuées pour chaque
concentration.
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Deux types de traitement ont été réalisés: un
traitement préventif (24 h avant l’inoculation) et
un traitement curatif (1 jour après l’inoculation),
par pulvérisation de 60 ml du fongicide à 28°C. Les
plantes témoins traitées avec le tricyclazole sont
pulvérisées avec l’eau distillée stérile. Les plantes
inoculées et traitées sont placées pendant 48h,
sous une housse en plastique permettant de
maintenir une humidité relative de 100%. À la fin
de cette période, les plantes sont ramenées dans
une serre de culture pour le développement des
symptômes.
L’indice de sévérité de la maladie est déterminé
par le pourcentage de la surface foliaire malade qui
est estimé par l’échelle de notation de Notteghem
et al. (1980):
Note % de la surface foliaire malade
0 0
1 0,05
2 0,5
3 1,5
4 3,5
5 7,5
6 1,.5
7 37,5
8 62,5
9 87,5
3. Analyse statistique
Le traitement statistique des données a porté sur
l’analyse de la variance et sur le test p.p.d.s (au
seuil de 5%) qui nous a permis de comparer, d’une
part, les valeurs moyennes des CI50 et CI90 de
chaque stade du cycle de vie des isolats de C. lunata
pour chaque fongicide et celles des 3 stades du cycle
de vie confondus de chaque isolat pour un même
fongicide.
Les pourcentages d’inhibition calculés sont
transformés en valeur probit. Les concentrations
qui réduisent de 50% (CI50) et de 90% (CI90) la
croissance mycélienne ont été déterminées
respectivement à partir des équations de
régressions linéaires données par les graphiques
représentant les probits correspondant aux
pourcentages d’inhibition de la croissance (en
ordonnées) en fonction des logarithmes des
concentrations testées (en abscisses).
Cet analyse statistique nous a aussi permis de
comparer les pourcentages moyens des indices de
sévérité de la curvulariose pour les deux types de
traitement pour la même variété de riz.
RÉSULTATS
1. Action de fongicides in vitro
1.1. Effet sur la croissance mycélienne
Les résultats du tableau 1 montrent que tous les
isolats de C. lunata sont sensibles à certaines
concentrations des fongicides testés.
En présence du tricyclazole, les valeurs de la CI50
déterminées pour tous les isolats sont faibles et
presque voisines. Elles varient entre 150 et 400
ppm. Cependant, les isolats les plus sensibles sont
CL5 avec une CI90 de 210 ppm et CL6 avec une CI90
de 230 ppm. L’isolat CL1 est le plus résistant avec
une CI90 de 1160 ppm.
Le bénomyl et le méthyl-thiophanate ont montré
une certaine fongitoxicité sur la croissance
mycélienne des isolats de C. lunata. Les CI50 et les
CI90 sont presque identiques pour tous les isolats,
à l’exception de CL3, CL6 et CL7 qui ont présenté
des valeurs élevées par rapport aux autres. De
même, l’isolat CL2 qui a montré une CI50 faible
(1530 ppm) a présenté une CI90 de l’ordre de 2940
Tableau 1. Comparaison des moyennes des CI 50 et des CI 90 (en ppm) de la croissance mycélienne de
7 isolats de C. lunata en présence de 4 fongicides
Isolats Tricyclazole Bénomyl Méthyl-thiophanate Thiabendazole
CI50 CI90 CI50 CI90 CI50 CI90 CI50 CI90
CL1 220c 1160a 1600d 1800c 470d 690f 240d 600f
CL2 150c 350c 1530e 2940a 300e 2300c 110e 1570d
CL3 180c 310c 1680d 2100c 2200a 2860a 530b 880e
CL4 400a 550b 1800c 2180c 600c 1000d 320c 630f
CL5 180c 210d 1670d 2060c 520d 780e 1150a 1780a
CL6 180c 230d 2830a 3100a 2170a 2640b 1110a 1650b
CL7 220b 380c 2580b 2730b 2100b 2810a 1200a 1390c
Les données sont analysées après transformation logarithmique des valeurs des CI50 et des CI90.
Les moyennes de la même colonne ayant la même lettre ne diffèrent pas significativement entre elles au seuil de 5%
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Tableau 2. Comparaison des moyennes des CI 50 et des CI 90 en (ppm) de la sporulation de 7 isolats
de C. lunata en présence de 4 fongicides
Isolats Tricyclazole Thiabendazole Bénomyl Méthyl-thiophanate
CI50 CI90 CI50 CI90 CI50 CI90 CI50 CI90
CL1 330b 940b 1220d 2100d 1040f 2000f 3200a 4190a
CL2 100c 280f 320e 2300d 2320c 4580a 1240f 760f
CL3 100c 360e 1700c 2810b 2800a 3600c 2060d 3360c
CL4 280b 510d 1500c 1980e 2420b 2920d 2500b 3100c
CL5 180c 660c 3490a 930a 2150d 3040b 1940d 2790d
CL6 410a 750c 1140d 1810f 1770e 2440e 1370e 2170e
CL7 830a 2170a 2240b 2730c 1020f 1610g 2230c 3900b
Les données sont analysées après transformation logarithmique des valeurs des CI50 et des CI90.
Les moyennes de la même colonne ayant la même lettre ne diffèrent pas significativement entre elles au seuil de 5%.
ppm en présence du bénomyl. En outre, le
thiabendazole s’est montré plus fongitoxique sur la
croissance mycélienne par rapport au bénomyl et
au méthylthiophanate, mais tous ces fongicides
sont moins efficaces que le tricyclazole.
1.2. Effet sur la sporulation
Pour le tricyclazole, les isolats CL2, CL3 et CL5
présentent des CI50 plus faibles variant entre 100
et 180 ppm (Tableau 2). En se basant sur les
valeurs de la Cl90, l’isolat CL2 est le plus sensible
(CI90 = 280 ppm) et l’isolat CL7 est le plus résistant
(CI90 = 2170 ppm).
Le thiabendazole a montré une efficacité moins
importante sur la sporulation que celle qui est
observée sur la croissance mycélienne des isolats
de C. lunata. Cependant, le bénomyl et le méthyl-
thiophanate n’ont pas montré un effet notable sur
la sporulation de tous les isolats testés par rapport
aux autres fongicides.
1.3. Effet sur la germination
Tout en étant plus efficace sur la croissance
mycélienne et sur la sporulation, le tricyclazole n’a
présenté qu’une activité plus ou moins modérée
sur la germination des spores des isolats de C
lunata étudiés (Tableau 3). De même, le bénomyl
et le méthyl-thiophanate sont plus fongitoxiques
sur la germination des spores que sur la croissance
mycélienne et la sporulation des isolats testés. En
se basant sur les valeurs de CI50, l’effet du
thiabendazole sur la germination des spores est
presque similaire à celui qui est observé sur la
croissance mycélienne des isolats de C. lunata.
En général, tous les fongicides testés ont présenté
une activité plus ou moins modérée sur les 3 stades
de cycle de vie des isolats de C. lunata.
L’analyse de la variance des CI50 et des CI90 des
fongicides sur les 3 stades de cycle de vie confondus
des isolats de C. lunata montre que l’effet fongicide
est significatif au seuil de 5%.
Tableau 3. Comparaison des moyennes des CI 50 et des CI 90 (en ppm) de la germination des spores de
7 isolats de C. lunata en présence de 4 fongicides
Isolats Tricyclazole Bénomyl Méthyl-thiophanate Thiabendazole
CI50 CI90 CI50 CI90 CI50 CI90 CI50 CI90
CL1 1070d 1710d 260e 1230d 1610a 1970a 260e 880c
CL2 380e 570f 300e 1150d 330f 1150c 150f 510d
CL3 1610b 2060b 970b 1820b 850e 1720b 520c 760c
CL4 1500c 1880c 1120b 1660c 1080d 1630b 440d 1170b
CL5 1770a 2140a 1540a 2000a 1260c 2300a 1090b 1800a
CL6 900d 1670e 550d 1170d 300f 1230c 1170a 1770a
CL7 1200c 1860c 700c 940e 1500b 1640b 1000b 1100b
Les données sont analysées après transformation logarithmique des valeurs des CI50 et des CI90.
Les moyennes de la même colonne ayant la même lettre ne diffèrent pas significativement entre elles au seuil de 5%.
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Tenant compte des valeurs de CI50, le classement
des moyennes des fongicides met en évidence
l’existence de 3 groupes de fongicides (Tableau 4).
Le tricyclazole et le thiabendazole constituent le
premier groupe avec une activité fongitoxique très
élevée. Le deuxième groupe renferme le méthyl-
thiophanate avec une fongitoxicité intermédiaire.
Le bénomyl constitue le troisième groupe
présentant une faible fongitoxicité vis-à-vis des 3
stades de cycle de vie confondus de C. lunata. Par
ailleurs, les valeurs de CI90 ont mis en évidence 4
groupes distincts qui diffèrent significativement
entre eux au seuil de 5%.
Tableau 4. Classement des moyennes des CI 50 et
CI 90 (en ppm) des 4 fongicides sur les 3
stades de cycle de vie confondus de
C. lunata (croissance mycélienne,
sporulation et germination des spores)
Fongicides testés CI50 CI90
Bénomyl 2780a 4020a
Méthyl-thiophanate 2580b 3810b
Thiabendazole 1290c 2990c
Tricyclazole 1240c 1660d
Les données sont analysées après transformation logarithmique des
valeurs de CI50 et CI90.
Les moyennes de la même colonne ayant la même lettre ne diffèrent
pas significativement entre elles au seuil de 5%.
2. Action in vivo du tricyclazole sur le
développement de la curvulariose
L’analyse de la variance à un seul critère de
classification (traitement) montre des différences
significatives au seuil de 5% pour les deux types de
traitement (Tableau 5).
Le tricyclazole réduit significativement le
pourcentage moyen de l’indice de sévérité de la
maladie par rapport au témoin inoculé, mais à des
degrés variables. En effet, les différentes variétés
de riz testées ne se comportent pas de la même
manière vis-à-vis de ce fongicide.
Le traitement curatif des plantules s’avère
beaucoup plus important que le traitement
préventif. En effet, les indices de sévérité de la
maladie sont nuls chez les variétés Bahja, Samar
et Triomphe. Pour les variétés Maghreb et Hayat,
le fongicide testé n’est efficace qu’à 0,75 g/l.
Pour le traitement préventif des plantes avec une
concentration de l’ordre de 0,5 g/l, les indices de
sévérité de la curvulariose varient entre 22 et 59%,
mais pour les plantes traitées avec une
concentration de l’ordre de 0,75g/l, les indices de
sévérité de la maladie sont nuls chez les variétés
Maghreb, Triomphe et Nacha. Par contre, ils
varient entre 18 et 48% chez les autres variétés
testées.
Il ressort de ces résultats que le traitement
préventif des plantes avec une concentration de
l’ordre de 0,75 g/l est efficace contre le
développement de la curvulariose sur les variétés
Maghreb, Triomphe et Nachat. Pour protéger les
variétés du riz contre C. lunata, les deux
traitements sont nécessaires.
DISCUSSION ET CONCLUSION
Dans cette étude, on a procédé à l’évaluation de
l’influence de 4 fongicides sur les 3 stades de cycle
de vie de C. lunata.
En se basant sur les valeurs des CI50 et des CI90, le
tricyclazole s’avère le plus actif aussi bien sur la
sporulation que sur la croissance mycélienne de C.
lunata. Cette activité inhibitrice est enregistrée
avec des concentrations qui sont aussi faibles que
celles qui sont utilisées pour les autres fongicides.
Une étude réalisée par Viswanathan &
Narayanasamy (1992) a montré l’efficacité in vitro
du tricyclazole sur les 3 stades de cycle de vie de 4
espèces fongiques pathogènes sur le riz. À 500
Tableau 5. Effet du tricyclazole sur la réduction de la sévérité de la “curvulariose” du riz
Traitements .............................................................................Variétés........................................................................................
Bahja Magreb Samar Triomphe Nachat Hayat
TI 60,45 a 78,62 a 71,49 a 86,43 a 59,41 a 60,45 a
TP1 48,38 b 37,34 b 59,41 b 22,40 b 33,44 b 52,44 b
TP2 37,34 c 0 18 c 0 0 48,38 c
TC1 0 37,34 b 0 0 32,41 c 41,60 d
TC2 0 0 0 0 27,34 d 0
Les moyennes de la même colonne ayant la même lettre ne diffèrent pas significativement entre-elles au seuil de 5% (test L.S.D).
TI: témoin inoculé avec CL2.; TP1: traitement préventif à 0,5 g/l. ; TP2: traitement préventif à 0,75 g/l. ; TC1: traitement curatif à 0,5 g/l.
TC2: traitement curatif à 0,75 g/l.
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ppm, ce fongicide apparaît efficace contre
Pyricularia oryzae (Magnaporthe grisea) et contre
Thanatephorus cucumeris . Pour des
concentrations qui varient entre 1000 et 1500 ppm,
ce même fongicide agit efficacement sur
Helminthosporium oryzae  et sur Sarocladium
oryzae.
Plusieurs auteurs (Peterson, 1990; Wheeler &
Klich, 1995; Caesar-Tonthat et al., 1995; Elliott,
1995) ont montré que le tricyclazole agit au niveau
de la pigmentation des spores de plusieurs espèces
d’Aspergillus, de Penicillium, de Pyricularia
oryzae et d’autres champignons par l’inhibition de
la synthèse de la mélanine.
Manandhar et al.  (1995) ont montré que le
tricyclazole inhibe la formation des appressoria de
Colletotrichum capsici  et affecte aussi la
germination des spores qui jouent un rôle dans le
processus de l’infection du piment.
Cependant, le bénomyl et le méthyl-thiophanate
agissent presque dans le même sens sur la
germination de spores de ce parasite. Ces résultats
sont en concordance avec ceux d’Olufolaji (1996)
qui a rapporté que le bénomyl inhibe fortement la
germination des spores de Curvularia
cymbopogonis.
Le thiabendazole s’avère très actif aussi bien sur la
croissance mycélienne que sur la germination des
spores de C. lunata, mais présente une action
modérée sur la production des spores de ce
pathogène. El Oirdi (1996) et Tajani et al. (1999)
ont montré que les benzimidazoles et les dérivés
carbamiques, respectivement le bénomyl, le
thiabendazole et le méthyl-thiophanate,
présentaient une grande efficacité fongitoxique
sur les trois stades de cycle de vie de Pyricularia
oryzae. D’autres auteurs (El-Eraky et al., 1993;
Sisterna & Ronco, 1994; San-Juan, 1997) ont
montré les effets de ces fongicides sur C. lunata,
Alternaria alternata, Fusarium moniliforme,
Rhizoctonia solani, Aspergillus niger et sur
Thielaviopsis paradoxa. De leur côté, Dickinson &
Wallace (1976) ont signalé que les fongicides qui
ont un large spectre d’activité se sont montrés très
actifs sur différentes étapes du développement de
Curvularia cymbopogonis.
Le thiabendazole a prouvé nettement son efficacité
sur la germination des spores avec des valeurs des
CI50 et CI90 plus faibles que celles qui sont
obtenues par les autres fongicides. D’après
Cochrane (1960), le site d’action primaire du
thiabendazole semble inhiber le transport des
électrons dans la chaîne respiratoire et, par
conséquent, la production d’énergie cellulaire
nécessaire à la germiniation des spores (Leroux,
1986).
Il a été observé également une certaine différence
entre les valeurs des CI50 et CI90 des 4 fongicides
sur les 3 stades de cycle de vie confondus des isolats
de C. lunata. L’étude statistique des moyennes des
CI50 et CI90 de ces isolats nous a permis de classer
les fongicides et de montrer une différence
significative entre eux. Ce résultat est conforme
avec ceux qui sont signalés par Brenneman &
Murphy (1991) et Decal et al. (1994) qui ont utilisé
la moyenne des CI50 des isolats de Sclerotium
rolfsii, Rhizoctonia solani  et Monilia laxa
respectivement pour montrer la différence de
sensibilité de ces espèces vis-à-vis des fongicides
testés.
Le traitement des plantes, appartenant à 6
variétés de riz, avec le tricyclazole a révélé que ce
produit chimique aux concentrations utilisées (0,5
g/l et 0,75 g/l) a une action inhibitrice sur la
réduction de l’indice de sévérité de la maladie.
Cette action inhibibtrice dépend de la
concentration du fongicide utilisée et du type de
traitement appliqué. En effet, en traitement
curatif, le fongicide a présenté une efficacité élevée
et a permis de réduire la sévérité de la maladie. Par
ailleurs, l’application d’une dose élevée de
fongicide (0,75 g/l) augmente le contrôle de la
curvulariose en traitement préventif.
Plusieurs auteurs (Martin & Sanderson, 1988;
Tajani et al., 1999) ont montré que certains
fongicides systémiques comme les triazoles sont
efficaces contre plusieurs maladies des céréales.
De même, Remplel & Hall (1995) ont montré
l’efficacité de 3 fongicides (triadimefon, diconazole
et uniconazole) de la famille des triazoles sur la
réduction de l’incidence de la maladie des plantes
de colza infestées par Leptosphaeria maculans.
Ceci a entraîné une augmentation du poids de la
graine et de la vigueur de la plante et, par
conséquent, une amélioration nette du rendement.
Des essais effectués dans le champ ont mis en
évidence l’efficacité de l’action du tricyclazole
combiné au mancozèbe au niveau de la protection
des plantes de 5 variétés de riz cultivées en Inde,
contre l’helminthosporiose due à H. oryzae
(Chhetry, 1993).
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